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В международной практике выделяют такие виды выставочных 
мероприятий, как: 
- постоянные выставки (проходят с определённой периодично-
стью в конкретно обозначенной географической локации); 
- выставки-ярмарки, приуроченные к какому-либо событию; 
- выставки-ярмарки для широкой публики; 
- выставки-ярмарки для специалистов конкретных сфер экономики; 
- национальные выставки; 
- международные выставки [1, с. 79]. 
Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях способствует 
закреплению позиций предприятия на внутреннем и внешнем рын-
ках. У потенциальных покупателей формируется привлекательный 
образ изделий определенной торговой марки. 
Несмотря на то, что маркетинг вышел на новую глобальную тор-
говую площадку – Интернет-пространство, – классические ярмарки 
и выставки являются эффективным средством продвижения продук-
ции предприятия на зарубежные рынки, включающим рекламную 
кампанию, эффективность которой подтверждается сохранением по-
стоянной доли бюджета, направляемой на участие в международных 
выставочных мероприятиях. 
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